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 ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﯽ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺮاح ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏﺶﻧﻘ
 **و ﮔـﺮوه ﻣﺘـﺮﺟﻤﯿﻦ *ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿـﺮﻣﺎﻟﮏ ﮐﺘﺮدﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ: 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻫﻨﺮ و ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﺎرت
اي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ ﺰم ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﺮدي و ﻣﻬﺎرتﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﺠﺮب، آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻠﻔﯿﻖ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻃﯽ 
ﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وي ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد، ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاح داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﮐﻔﺎﯾﺖ
 ﭘﺮدازد. ﺟﺮاح داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.ﻣﯽ
 اي ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﻌﺎدهـ ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻓﻮق1
 ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع و آزﻣﻮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ـ ﻋﻼﻗﻪ2
 درك در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. ـ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ3
 اي و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﺣﺮﻓﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪـ 4
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎﯾﯽ داراي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎي ـ ﻣﻬﺎرت5
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﯾﮏ ﺟﺮاح وﺟﻮد دارد، ﺮاي ﮐﺴﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ و ﻣﻬﺎرتدرﺑﺎره ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑ
ﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻣﻬﺎرتﺟﺮاﺣﯽ، ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ در رﺷﺘﻪ  erimgnoL .P mulliWاﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮔﺮدد، ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگـﻋﻨ
 ﺷﻮد.ﻣﯽ
اي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ وﯾﺮاﺳـﺘﺎر، واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺪد ﭼﺎﻟﺶ
 را ﻗﯿﺎس ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. )etelhtahtneP(ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺞورزش
 ﮔﺎﻧﻪﻗﯿﺎس ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ورزش ﭘﻨﺞ
رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﺷﻨﺎ،  5ﺑﺎﺷﺪ. ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﯽﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺘﻪرزش ﭘﻨﺞدر و
ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﺮ ﻗﺎﺻﺪي در رﺷﺘﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 5ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دواﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزي، ﺗﯿﺮاﻧﺪازي، دو و اﺳﺐ
اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﻌﻬـﺪ  ،ﮔﺎﻧـﻪ، ﻗـﺪرت رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﭘﻨﺞ. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر در ﺑﻮدﺑﺎﯾﺴﺖ واﺟﺪ آن ﻣﯽﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯽ
 701 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﯽـدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
اﺻﻠﯽ و واﺣـﺪ اي ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻓﺮدي، ﻣﯽ
 ﺳﺎﯾﺮ ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ رﮐﻮرددار ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺎي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اي ﻗﻮي در ﺷﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرتﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪاﮐﺜﺮ ورزﺷﮑﺎران ﻣﻮﻓﻖ در رﺷﺘﻪ ورزش ﭘﻨﺞ
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻨـﺎ اي ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاﻧﺪ. ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺟﺮاﺣﺎن آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرتﻮر آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهـﺣﻮل ﻣﺤ
ﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ، ﺟـﺮاح داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺎي ﻻزم ﻫﻤﻄﺮاز ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮايﻣﯽ
 زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﺮف ﮐﻨﺪ.
اي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﯿﺰهورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ورزش ﭘﻨﺞ
درﺑﺮﮔﯿﺮد. زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻄﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﺸﺎن در اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  رﻗﺎﺑﺖ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨﻪ را
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽاز ﻗﺪرت و ﮐﺎراﯾﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﺻ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد. ﺗـﻼش و از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد او در ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﻋﻼﯾﻖ و ﻣﻬﺎرت
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑـﻮده و ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﯿﭻ روش و ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي اﺑﺘﮑﺎر و اﺗﮑﺎ ﺑـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ، ﻣـﯽ ﻔﺎوت از ﻣﻬﺎرتﻣﺘاي اﺷﺘﯿﺎق وي در ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 روﯾﮑﺮد ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﮔﺎﻧﻪ( ﭼﻨﺪان ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه )ﺑﺎ ورزش ﭘﻨﺞ
ﻫـﺎي ﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺟﺮاﺣﺎن آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ 
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ آﻣـﻮزش ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روش ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺮﺑﺎزده ﺑﺎﺷﻨﺪ. را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯽﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶ
اي و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻬﺎرتاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻤﭽﻨﺎن ﻫ
 آﻣﯿﺰ و ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺮاﺣﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﺷﺖ.اي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮف ﯾﺎﺑﻨﺪ و
 ه ﯾﮏ ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺟﺎﯾﮕﺎ
ﺷﺎن را ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎنﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺻﺮﻓﺎً وﻗﻒ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺸﻖ را ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
 ﻮف و ﭘﺮﺷﻔﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺋﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ر ،اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪاﻟﻌﺎدهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻮقﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﯿﮏﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨ
اﻣـﺎ از  ،ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟـﺮاح آﮐﺎدﻣﯿـﮏ اﺳـﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن در ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزي ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ، ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ آﻣﻮزش ﯾﮏ ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﻄﻮف ش در زﻣﯿﻨﻪآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺟﻮه ﺧﺎﺻﯽ از آﻣﻮز
 ﺳﺎزﯾﻢ.ﻧﻤﯽ
 ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺷﺮوع و آزﻣﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﮏ ﺟـﺮاح آﮐﺎدﻣﯿـﮏ ـﺪ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣـﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿ
 ﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﮔﺮدد.ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮق ﺗﺤﻘﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻣﯽ
ﺑﻪ روش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دارﻧﺪ اﻣـﺎ ﮐـﺎرآﻣﻮزان ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ  اﻧﺪ،ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪﺟﺮاﺣﯽ در ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﻨﺪ و  "ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ"اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه "ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪهﺷﮏ"اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد و روش
ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻤﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي 
 ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﻣﯽ
 
 801 3931، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 12ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﺮان، دوره 
 ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮآﻣﻮزش
ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اي ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽارزﯾﺎﺑﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪاز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روش
ﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﺳﻮي ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻣﺤﻘﻘﺎن در رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮاي اي از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ و روشﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺪﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم
 دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد.
اي در زﻧـﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓـﻪ ﺼـﺮ ﺑﻔـﺮد ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺳﺎزي ﺧﻮﯾﺶ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاي آﻣﺎدهاﻓﺮاد ﮐﺎرآﻣﻮز در ﺟﺮاﺣﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ 
 ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟
ﻫﺎي آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺣﺮﻓﻪ وي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﺰﯾﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽروش
 ﺗﺮﻧﺪ. ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرآﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫـﺎي رﺳـﻤﯽ و ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﺣﺮﻓـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ در دوره از ﻣﻮارد درﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ دوره ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، روشﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آﻣﻮزش در روش
 و آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ اﺳﺖ.
 ـ آﻣﺎر1
 ﺎرش ﻋﻠﻤﯽـ ﻧﮕ2
 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﻏﯿﺮهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺴﺖـ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ3
 ﺷﻨﺎﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽـ روش4
 ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮﻫﺎ5
 ـ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ6
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ7
 ـ ﻧﮕﺎرش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮرس8
 ﻤﯽ ـ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻋﻠ9
 ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲـ روش01
اﻟﻠﻤﻠﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﯿﻦﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن 
و ﻏﻨﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. ﮕﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن، آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﻮﺗﺮي و آﻣﺎر ﯾﮏ ﻧﯿﺎز درك ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ روش
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮﺧﺘﻦ روش ﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺎرغﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب، ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻋﻼﻗﻪ
ﻫﺎ ﻃﯽ دوران دﺳﺘﯿﺎري ﺑﭙﺮدازد. در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ زود ﻫﻨﮕـﺎم ﺟﻬـﺖ ﮐﺴـﺐ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺴﻂ اﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﻧﺪ، دوره آﻣﻮزش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﯾﺎ ﺳﻮم آﻣﻮزش ﺟﺮاﺣـﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺟـﺮاح ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ را ﭘـﯿﺶ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ
 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، زﻣﺎن و اﻧﺮژي ﺑﺮاي آﻣﻮزش او در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﺮاﺣﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
از ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎل دوم ﯾﺎ ﺳﻮم آﻣﻮزش ﺟﺮاﺣﯽ، ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ اﻧﻌﻄﺎف در ﭘﺎﯾﺎن
 ﻏﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ،ﺷﻮدﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻓﺮد ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺻﻮل و ﻋﺎدتآﻣﻮزشاﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣـﺪت آﻣـﻮزش ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ اواﺧـﺮ دوران ﭘﺬﯾﺮي و ﺗﻨﻮعاﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﻌﻄﺎف
 ﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺰا ﺷﻮﻧﺪ.دﺳﺘﯿﺎري ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﺠﺎرب آزﻣﺎﯾﺸ
 
 
 901 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﯽـدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش در روش
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  ور ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼًﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزش روشﻣﻬﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ رﯾﺰيﻢ و اﻧﻀﺒﺎط آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ در آن ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻧﻈ
ﮔﯿـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ، اﯾﻤـﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﻫﻤـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ
ه، ﺗـﺪوﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺳﺘﺎد و رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﯽﭘﯿﺶ ﻓﺮض
و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﻮزان ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﻢ ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد. ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ 
ﺳﺴـﺎت و ﺆﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎزدﯾـﺪ از دﯾﮕـﺮ ﻣ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ دارﻧﺪ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐـﺎرآﻣﻮزان ﻣـﯽ  ﻪـﻣﺴﺎﺋﻞ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨ
ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺷﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮك در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎهآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ راهﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرب ﻓﺮد ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﯽ
 ﺷﺪ.
 آﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺟﺮاﺣﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﺪرك دﮐﺘﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي در اي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتدر زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ D.hpﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرآﻣﻮزان اﺧﺬ ﻣﺪرك 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺮﯾﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﺬت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﻫﺎيزﻣﯿﻨﻪ روش
ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎرﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺧﺬ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧـﺎص دارﯾـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ رﺷـﺘﻪ ﺟﺮاﺣـﯽ و وشراﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ر D.hp
-ﺷﻮد، ﻣـﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮب ﺻﺮف ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ
 ﺳﺎزي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺗﺮي را ﺑﺮاي آﻣﺎدهﻣﻨﺎﺳﺐ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎري دﻫﯿﻢ؟ﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮﺧﺘﻦ روشﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه و ﺆﻫﺎي ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻫﺎ و دورهاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﻮرس
ﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺄﺗ ﺳﺴﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮايﺆﻫﺎ ﺟﺮاﺣﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺷﻮراي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﻃﯿﻔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن
-اي اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﯿﻦ ﻣﯽﺄﮐﺎرآزﻣﻮزان ﺗ
-ﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهآﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن آﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﺟﺮاﺣﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻮرس
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺪ، ﺑﺎﺷﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﻮدﺟﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ را آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ روشاﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ
 در دﺳﺘﺮﺳﻨﺪ. ﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎًﻫﺎي ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه آﻣﻮزش آنﺑﺨﺶ را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﯽ دوره
 ﺎدﻣﯿﮏ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﺮاري ارﺗﺒﺎطﺟﺮاح آﮐ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ،ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎً
ﻫﺎي ﮔﻔﺘﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﺑﺎن اول ﻋﻠﻮم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﺧﺎص در ﺗﺠﻤﻊﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ در اﻣﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗ
ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ. اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ  ـﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ، ﻫﻤﺎﯾﺶﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﺣﯽ را در ﺗﮏ ﺗـﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را وﻗﻒ ﮐﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﻼش ﻣﯽداﻧﺶ ﻣﯽ
 ﮔﺰﯾﻨﺪ.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ، ﺑﺮﻣﯽ
دار، ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط و اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ اﺳـﺖ، ﺟـﺮاح از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﻮن ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از درون ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘـﯿﺾ، آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻌﺪادي ﺑﺎﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮا
 011 3931، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 12ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﺮان، دوره 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮﺳـﺪ 
 در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ، از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن اﻋﺘﻘﺎد و ﯾﻘﯿﻨﯽ راﺳﺦ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت 
 آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ
ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺎده
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ و در ﻫﻤـﺎﯾﺶ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ
ﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺆﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ، درﺧﺸﺎن و ﻣـﮔ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ آﻏـﺎز ﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ، اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوهـو ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺳﺨ
، از ﻧﻘـﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾـﺪ. اﮐﺜـﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگﻮي ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﮔﺮوهـﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺘ
ﺳﺎزي در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮاﺣﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش آﻣﺎدهﮑﺎران و اﺳﺎﺗﯿﺪﺷﺎن، در ﮔﺮوهـﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻫﻤ
 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﯾﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ش در زﻣﯿﻨﻪﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎر
ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮل آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط، ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺷـﻮﻧﺪ را ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧـﺪ، ﯾـﮏ ﻣﺤﻘـﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻫﺎيﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻗﺎﻟﺐ
ﺛﺮي در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐـﺮده و ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻋﻠﻤـﯽ را ﺆﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﺪﯾﺸﯿﺪ.ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، ﺑﯿﻨاﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ. ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧـﺎن  ﻫﺎيﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺘﺮم
 ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ، ﺑﺮ
اي از ﮐـﺎرآﻣﻮزان ﮐﻨﯿﻢ، دﺳـﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺮﮐﺖ دوره
ﺛﯿﺮ ﺄﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﻬﺒـﻮد ﺗ  ـ lanoitanvetnI cetsamtsaoT اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺟﺮاﺣﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ
 .ﻧﻬﺪﻣﯽﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ، ﺷﻌﺒﻪ دارد، ﺗﺠﺎرب آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر 
 ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ
اي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ا
ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺛﺒﺎت رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﻔـﻆ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮپ را ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﻮا ﻧﮕـﻪ دارﯾـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزﻫﺎﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي اﻫﺪاف ﻣﯽ
 ﻫﺎ را ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎي ﮐﺎري و اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽدورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده اي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن اﻣﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻣﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺨﺮداﻧﻪ از زﻣﺎن، اوﻟﻮﯾﺖ
 ﺣﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 دﻫﻨﺪ:ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺷﻤﺎ را در ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎري ﻣﯽ
 ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﭘﺮﮐﺎر و ﻣﺆﺛﺮ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺪل -1
 ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺎط ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻧﻘ -2
 ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ -3
ﻫﺎي ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري، زﻣﺎن دار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻟﻒ( در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎززﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻌﻨﯽ -4
 ﻫﺎي ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ب( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ اﻓﮑﺎرﺗﺎن را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ج( در دوره
 111 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﯽـدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻏﺬ ﯾﺎ ﻧﻮاري در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﮐﺎرت ﯾﺎ ورق ﮐﺎ -5
ﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ و روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪﺿﺒﻂ ﺻﻮت در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد دارﯾﻢ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش
 ﮔﺮدﻧﺪ.آﯾﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﻮ ﺷﺪن از ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽاي ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽدر ﻟﺤﻈﻪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. -6
ﺎر ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ـﯽ ﺑﺴﯿـﺪات ﺷﺨﺼـﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﻬـاي و ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪـﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔـﻌﯾﮏ ﺗ -7
ﻫـﺎﯾﯽ در ﮑﺎنـﻫﺎ و ﻣ  ـﺎنـﺎﻋﯽ زﻣـﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻟﯿﺖـﻼﻗﻪ، ورزش و ﻓﻌـﻮرد ﻋـﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣـﺮاﺣﺖ و ﭘﺮداﺧﺘـﺑﺮاي اﺳﺘ
 ﺮﯾﺪ.ـﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻫﺎيﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش -8
ﻗﻞ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎ ﺣﺪي ااﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪ
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺴـﺐ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺪوه
روﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧـﻮد ، ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﺎن آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ"از ﭘﺎ در آﻣﺪن"ﮔﺮدد. 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﯽ و از ﻫﻢ ﭘﺎﭼﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺗﺮاژدي ﭼﻨﺪان راﯾﺠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻣﯽ
 ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.و ﺣﻮزهﺧﻮد ﮐﺎرآراﯾﯽ ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر 
 ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻬﺎرت در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرتوﻇﺎﯾﻒ ﭘﺎره وﻗﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻮد. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﭘﺨﺘﮕـﯽ، ﻣﯽﻫﺎي ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب دﯾﮕﺮان دارد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واﮔﺬاري ﻣﺆﺛﺮ اﻣﻮر دارد. ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري اﻣﻮر ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻣﻮزش اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ درك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺒـﻮل 
اي ري ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ دو ﺟﻨﺒﻪﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺎره ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
اي ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﮑﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪرا در ﻋﺮﺻﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ در دﭘﺎرﺗﻤﺎنﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﮐﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻘﻖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ. ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ، ﺳﻌﯽ  "ﺑﺴﺘﺎن ـﺑﺪه "ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ 
 ﻧﻤﺎﯾﺪ.در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻣﯽ
آﻣﯿﺰ، ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ت و ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري اﻣﻮر در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻌﻘﻮل، ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﻌﻨﻪﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﻪ اﻧﺘﻘـﺎد ﺑﭙﺮدازﯾـﺪ، و ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزﻧﺪه در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ، ﺳـﺪي در راه ﺎت دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد و ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺘﻘﺎدات ﺳـﺎزﻧﺪه دﯾﮕـﺮان ﻣـﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.اي ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، وﻇﯿﻔﻪآﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و رﻫﺒﺮي ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب
ﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب آﻧـﺎن اي در ﮐﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻫﻤﮑﺎري دﯾﮕﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه
 ،ﺷﻮدﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را ﻫ
 ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ. 
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺮاح آﮐﺎدﻣﯿﮏ
اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ در داوﻃﺒﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
داراي ﺻﺪاﻗﺖ، ﺑﺰرﮔﻮاري، ﮔﺬﺷـﺖ و درﺳـﺘﮑﺎري در اي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮏ ﺟﺮاح آ
 ﻫﻨﺮ ﯾﺎري ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 211 3931، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 12ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﺮان، دوره 
ﻫـﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ روزاﻓﺰون. اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ زﯾﺎد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ـ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ 1
 ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﺎن ﯾﮏ روز ﭘﺮﮐﺎر ﻣﯽﺣﺘﯽ در ﭘﺎ
 ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺒﻮغ ﻓﮑﺮي ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ـ ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و اﺑﺘﮑﺎر در ﮐﺎرﻫﺎ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ2
 ـ درﺳﺘﮑﺎري و ﺻﺪاﻗﺖ 3
 ـ ﻗﻀﺎوت و درﯾﺎﻓﺖ دروﻧﯽ4
 ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ(ـ ﺧﻼﻗﯿﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ5
 ـ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﮐﻤﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ6
 ـ ﮐﻨﺠﮑﺎوي7
 و ﺳﺨﺎوت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮانـ ﻓﺮوﺗﻨﯽ 8
 ـ ﺛﺒﺎت و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ9
 ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽﭘﺬﯾﺮي در روشـ داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف01
 ﻫﺎي دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدـ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ11
 ﻫﺎي ﻓﮑﺮي و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽداشـ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎ21
 ـ ﺛﺒﺎت31
 ـ ﺷﻬﺎﻣﺖ41
 ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎص، ﺧﻮد را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن در ﺗـﮏ ﺗـﮏ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻣﻬﺎرتورزﺷﮑﺎر ورزش
ﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ورزش ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺮوم ﻣﯽرﺷﺘﻪ
ورزش ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺣﺮﻓـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﺗﻔﻮق ﮐﻠﯽ، ﺗﻼش زﯾﺎدي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ورزﺷﮑﺎران زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اي ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ  ﯾﺎﺑﻨﺪ.اي ﻣﯽورزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه
اي و ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﻬـﯿﺞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﺮاي آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓـﻪ ﻫﺎي زﯾﺎد و ﭼﺎﻟﺶﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ 
 آﻣﯿﺰﻧﺪ.ﭘﺮﺗﺤﺮك و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ درﻣﯽ
